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ABSTRAK
Brillian Cahyo Nugroho. D0113019. Evaluasi Pelaksanaan Program
Pengembangan Destinasi Pariwisata Terminal Wisata Mbangun
Makuthoromo Karangpandan Kabupaten Karanganyar (Studi
Menggunakan Model Evaluasi CIPP). Skripsi. Program Studi Ilmu
Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas
Maret. 2018.
Tujuan dari penelitian ini untuk melakukan analisis evaluasi pelaksanaan
program pengembangan destinasi pariwisata di Terminal Wisata Mbangun
Makuthoromo Karangpandan Kabupaten Karanganyar. Model evaluasi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis CIPP.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data
dalam penelitian didapatkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi.
Teknik penentuan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. Analisa
data dilakukan dengan menggunakan skema model analisis interaktif yang terdiri
dari tahap reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian
dilakukan di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar dan
Terminal Wisata Mbangun Makuthoromo.
Dari hasil evaluasi menggunakan model evaluasi CIPP, penulis
menyimpulkan bahwa dalam proses input dan produk dalam pelaksanaannya
sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun pada aspek Context dalam
kebutuhan yang belum terpenuhi sampai saat ini masih belum berjalan dengan
maksimal, hal ini dikarenakan anggaran yang diberikan pemerintah tidak
mencukupi dan belum bekerja sama dengan pihak swasta seperti perusahaan
otobus untuk melengkapi fasilitas di Terminal Mbangun Makuthoromo. Pada
Aspek Process dalam pelaksanaan program juga belum sesuai dengan apa yang
diharapkan karena dalam pelaksanaan program belum melibatkan dengan pihak
SKPD seperti melibatkan Dinas perhubungan untuk membantu menyediakan
kebutuhan akomodasi dan pemeliharaan yang sampai saat ini belum berjalan.
Keyword : CIPP, Evaluasi Pelaksanaan Program, Pengembangan Destinasi
Pariwisata
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ABSTRACT
Brillian Cahyo Nugroho. D0113019. The Implementation of Tourism
Destination Program in the Terminal Wisata Mbangun Makuthoromo
Karangpandan Karanganyar Regency (CIPP Evaluation Model). Thesis.
Major of Public Administration. Faculty of Social and Political
Science.Sebelas Maret University. 2018
The purpose of this study is to conduct an evaluation analysis of the
implementation of tourism destinations development program at Makbuthoromo
Karangpandan Tourism Terminal in Karanganyar District. The evaluation model
used in this research is CIPP analysis model.
This research is a qualitative descriptive study. The data sources in the
research obtained through interviews, documentation and observation. The
technique of determining the sample is done by purposive sampling. Data analysis
is done by using interactive model analysis scheme consisting of data reduction
phase, data presentation, and conclusion. The study was conducted at the
Department of Tourism, Youth and Sports Karanganyar District and Terminal
Wisata Mbangun Makuthoromo.
From the evaluation results using CIPP evaluation model, the researcher
concluded that in the process of inputs and products in the implementation is in
accordance with what is expected. However, Context aspect in the unmet
requirement is still not running maximally, this is because the budget given by the
government is not sufficient and has not cooperated with private parties such as
the otobus company to complete the facilities at Mbangun Makuthoromo
Terminal. In Aspects of Process in the implementation of the program is also not
in accordance with what is expected because the implementation of the program
has not involved with SKPD such as involving the Department of Transportation
to help provide accommodation and maintenance needs that have not been
running.
Keyword: CIPP, Evaluation of Program Implementation, Tourism Destination
Development
